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&rily  bu{eets in 9emanJ
[rhe Statlstical 0ffioe of the European Comnrrnities has iust gubLished"t
in its  SociaL $tatistice seriesl the results of a survey of expend'iture
and consun?tion returrrs macle by 9 ooo households in the Federal Republic
of O""*"rry (reference year L962/$).  These households belong to fhe
followlng Eooial and otcupationll leCtionsr workers and- empLoyeest oivtL
servants and. farmerF.
This plblication, which folLows sinilar stud"ies on fa.roily budgets ln
luxernbourgl the Netberland.s, Selgtum ancl ltaly,  gives interesting
infornation on standards of living,  and" provid.es ample statistics on the
amount and. pattern of expend.itu:re-and consurnption by these farnilies in
respeot of 286 dlfferent goods and' ssrvloes.
.A. conpanlon pubLicatton on Franoe and. anotber contalning a ooLLation
and econonetrlc analysis of the oonsiderable body of statistics conpiled
in tbe oourse of tbe entl-re suxvey of farnily bud.gets rilL  be trnrblished ln













BudgetF famlliaux en Allema8ne
LfOfflce statistlque des Communaut'is europ6ennes vLent de publier,
dane La s6rie cLale fretatistlqueo eocialeBff les r6suLtats drune
enqu6te sur 1es omptes de d6penses et de consomnation  de 9 OO0 m6nages
f6d6ra1e dfAllenagne (ann6e de r6f6rence 1952/1963).
tlennent aux groupes soclo-professionneLs suivants !
de La R6publtq
Ces nr6nages
ouvriere et emp 6s, fonctionnaires, agriculteurs.






la consomnatLon  dee n6nage6 pour 285 articles et
au Luxenbourgr aux Pays-Bas,  en Belgique et en Italiet
6es int6ressantee eur le niveau de vie. 81]e fournit
reuses donn6es relatlves au voluFe et i  la structure
Les pubLlca
et i  lfanalyoe
statietiques rec
famlliaux, parat
ions consacr6es A Ia France, ai.nol quri
onom6trique de la nasse consid6rable des




nt dans quelques noie.
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